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Xhorrefcit mcrito Rcspublica Chri-
ftiana ad Ottomannicam illam grandinem, 
quae inRomanum hodie Imperiumconcita-
taprnrit>furit,ruitque,in ruta& caefa, nifi 
potentiusei Numen obftiterit, mox omnia 
dejedtura. Non enim ftilo , fed pilo , non 
verbo, fedferro,diflidentes afe inReligione 
quoscunque fupprimere Saracenorum fatagit tyrannus im-
maniflimus. Hinc nec Evangelii lucem , nec Chrifti ferrc 
crucem canis ille poteftTurcicus; fed,quantusquantiTSeft, 
pufillum fideIiumgregemoppugnare,expeIIereac trucidarc 
truculento fecum volvitanimo. Causa verd belli nuper illati 
nullafan£eftalia, quamimmenfus faftus & infauftus Sultani 
fpiritus, intermifTus ahquandiu & fufpenfus, fublatus tamen 
ac malacia detentus minim^ Fatd fiquidem exiftimat pror» 
fu5fatuo,in omnemfibi terrarum plagam diriffimum compe-
teredominium, ut totam inde Europam in caulam potius, 
quamaulamexpetercandeat. Quocirca reconditum hic Al-
tifiimi veneramur confilium,quod vaftifiimumillud Orientis 
imperiumtarriviolentum,tam faevum,totque hadtenuspar-
ricidiis infamatum, aliquot durare feculis permiferit. Mira-
mur,quod Arbor Mufulmannicaadextremum usq; ftirpis ra-
mentumlicetinterdum decifa; attamen, ramdund evulfd, 
nunquam alter defecerit, fed in hunc usque diem continud 
floruerit* Dubium equidem ferenis mentibus nullum eft, 
quindominatusOttomannicusfuamhabeat periodum,mciv 
furamque coelefti calculd defignatam. Imo verifimile,incli-
tiare ejus potentiam magis ad decrementa, quam altius poft-
hac affurredturam. Si quinque feculis orbis plerumque con-
ftat katali'8, obfervante Berneggerd, Politicorum fmaragdd, 
jam furorSaracenicus,ultrafuiorbis dimidiumegrelfus, ex-
fpirationi erit proximus. Mahometifmus, inquitCornelius h 
Lapide, 
Lapide, nunc efFaitus confenefcit, fuaque fponte ad interi-
tumruit:Peregit fuumfeculum,fuam vixit aetatem,magnam 
«tique mille annorum, quibus ftetit viguitque impia Maho-
meti lex,iisqueelap(is ,occafurumipfe olim prxdixit Maho-
met. Quo refpicere videtur Ezechiel, ingentium myfterio-
rum contemplator aequfc ac interpres illuminatiftimus,qui,di-
vini monitusinfpiratione, Gogum & Magogum fuae quando-
que fa:vitiae graviflimas luiturum poenas praecinuit. Cui & 
Johannes, Evangeliftarum Aquila fublimis & Theologus fi-
nepari, Apocalyptico fuo vaticinio ex affe congruit. Verum 
enim verd quid peregrinis illis intelligendum fit nominibus, 
tantafeoffertfententiarum diverfitas, utveritatem vix inve-
neris,etiamfi Solemipfum indagatorem conftitueris. Voca-
bulum origine Ebraicume(fe,fatenturomnes,quotqupt 
lingvae iftius funt gnari. Num autem defcendat ex per 
aphaerefin,ceuquidam cenfent,ut unumidemque denotet, 
five potius a 35, quod tedtum fignificat, adeoq* Gog ille fit, 
qui fub tugurio habitat, id aliis plenius dijudicandum relin-
quimus. In praefenti fufficiet,nud& & in transcurfu recenfe-
re,quid dedifficillimo hocce Scripturae (acrae oraculo fenfe-
rintalii. Ambrofius ambrofia dulci dulcior inter Mediola-
ncnfcsEpifcopus,a(TimiIi fort£literarumfono deceptus,Go-
gumGothumefte pronunciavit. IfiodorusHifpalenfisfufFra-
gatur ei, afterendo, Gothos a Magogo, Japheti filio, fuam 
duxifle originem. Quocirca non detu6re,qui,ex mafcula 
iftorumpopulorum progenie, bellicofiiTimos furrexilTc Go-
thoscontendunt, inprimis cum illorum atteftentur tempo-
rum Annaks, graviffimk quondam Gothos afflixiffe Ecclefi-
am. Adedenimfortes exftirerunt,utItaliam,GaIliam,Hi-
fpaniam, magnamque ram Afiae,quam Africae partem fubju-
garepotuerint. Qiiid> quod Romam,orbis caput,everte-
rint,aliasquepaffim urbes moenibus munitas altiffimis, fblo 
adaequa-
adaequarint. Mentemhorum fuifle credunt, antiqua delere 
omnia,ac alterum conftituere mundum,ne praeteritorunu 
ullum remaneretfeculorum vcftigium,fedtotavetuftatisme-
moria exftingveretur» q-uo ipfi deinceps per univerfum or-
bem, tanquam novi ejus conditores, celebrarentur. Atcon-
fumptos penitus, cun&asque eorum contentiones, ad ma-
gnam mundi gloriam florefcentes , corruifle dudum,ltigu-
bris abund& docuit eventus. Hieronymus Stridonenfis, 
Presbyter cloquentif!imus, mira Judaeorum refert deliria» 
Gogum nempe Anti-Mefliam ftatuentium,& Magogunu 
gentes e(TeScythicas,intramontem Caucafum,Maeotidem_» 
paludem& mare Ca(piumdelitefcentes: IlIas>inprimaMes-
(iae apparitione, Hierofolyinis futura, agmine fatid, proru-
pturas, cumqueipfo Mellia praclium commilfuras, tanta cum 
eorum ftrage,ut Judaei intra feptennium non opus habituri 
fint alia lignatione, quam de Gogitarum armis, igne com-
burendis. RiVumprofe&d haec meretur fabula, non eXey%ov. 
Infulfius Rabbi Abavbanelis figmentum, Gog & Magog de 
mutua exponentis clade, inter gentemNazarenamfeu Chri-
ftianam,quam Edan nominat,& Turcas, quosIfmaditas vo-
cat, circa Hierofolymam futura. Quam obtusd autem Apel-
la hicmilitet telo, vel caecus eft, qui non videat. Auguftis-
fimo Hipponenfium Antiftiti, Auguftino,eapraealiisallube-
fcitexplanatio,juxtaquamGogusomnes in genere adverfa-
rios, Magogus verdipfum exprimit Diabolum, ferpentem,» 
antiqvun>,gentiumiftarum tedtisquafi inclufum» Neque ab 
illa multum defiliunt, qui ficut perGogum hypocritas, ve-
ram Dei Ecclefiam occultd ac nocivd profequentesodid; ita 
quoqueperMagogumapert^ impios,ex turpiffimorum fce-
lerumcolluvie prognatos,&abomni honeftatis fimulatione 
alienos, intelligunt, Praeter liaec fententiarum de Gogitico 
excidiodivortia,& aliam fovit Theodoretus,Cvrenfis Epi-
fcopus 
fcopus ver&Dcodicatus, cujus deindc Bcroaldus,Percrius, 
T remellius, Junius, Grotius, Marefius, & alii legerunt vefti-
gia. HiGogum deRegibusminorisAfiae acSyri$,acnomi-
natim Antiocho Epiphane,in Ezecheliand interpretantur ora-
cul6. Atqueidliquido fatis patere arbitrantur, quod Pro-
pheta adverfusPrincipem aliquem capitis Mefech & Tubal, 
quem nullum putant alium, quam Antiochum , Mazazae ca-
put feu Cappadociae,& Tubalfeu Iberiae Afiatic#, fuum di-
rexerit fermonem: Hofce autem populos paruiffe Antiocho, 
evincit Appianus* Accedit, quod idem ille Rex quoq; fuerit 
Syriac, in qua civitatem extitiffe, Magogum didlam, ambigere 
nosliaud finit Plinii teftimonium. In C«!e,ait,Syria ci vitas 
eft, quae ab aliis Hierapolis nuncupatur, a Syris Magogum» 
Quin imo palmarium interpretationis hujus robur in ipfa 
morte atque interitu Gogitico exprimi firmiter fibi perfuafum 
habent. ExprefsfcetenimDeushicminatur: Gogum peftc 
acfangvinejudicabo,fuperque exercitumejus ignem & ful-
phur pluam. Athaec in Antiochummaxim& quadrant. Per-
iit quippenonacerbdfoIum,fedignominiofifrim6mortis ge* 
nere,peftefcilicet, dir6 vifcerum dolore & amarisinterno-
rumtormentis. Necmitiori fafo totus ejus, quem eduxit, 
exercitus interiit,utpote fulphure igneque tattus coelico,lu-
culent6 admodum divinae Nemefeos argument6. Rurfus 
alii novascx facrohocarmamentarioeducunt copias,oppu-
gnaturi ftrenufc Anti-Chriftum, non Vtopicum illum ,quem 
Bellarminus caeteriquecjus SodalesfruftHi petunt,fedPapam 
Romanum,debelIatumaChamiero,Forbefio, Coccejo,nec 
nonaNoftratibus Dannhauero, Dolingio, aliis. Quis enim 
hodiemajoricum nifu principatum capitis Mefech & Tubal 
affedlat, quam fummus Romae Pontifex, Servus illc fervo-
rum, uttamen Dominus emincat dominantium , dum im-
menfo fc fuper Reges atque Principcs faftu cxtollit ? Adhaec 
ex 
cx ipfa contextus twveir£* capitumque cohaerentia clariflimfc 
probari poffe aErmant, hanc Gogi expeditionem effe Anti-
Chriftianam,&tanquam ovfAetov 7r&tjyv/imv noftrae prxnun-
ciari redemptionis, nifi fortfc quis Vatem aliena heic extra_> 
ordinem immifcuiffe ftatuat. Qu6 & montes refpicere vi-
denturlfraelis,in quosGogum horribili quandoque machi^ 
natione irrupturum pracdixit Ezechiel. Si immanem Anti-
Chrifti Occidentalis furorem,qu6 in vere Chriftianorum re-
gna acprincipatus vice haud limplici debacchatus eft, lugubri 
recoleremente velimus, vix ovum ovo tam fimile,quarru 
Pracfuli Romano Gogum apparebit. Reftat, ut & ultima> 
caque a plurimis tum £ caftris Pontificiis, Pinto, Genebrar-
do.Corn. a Lapide, Torniello, tum ex noftris Megalandro 
Luthero, Wigando, Gefnero, C-fiandro, Gerhardo, aliisquc 
rccepta adjiciatur fcntentia. Hi adunum omnes,Gogi & Ma-
gogi nomine,Mahumetem defignari, Antichriftum Orienta-
lem,gravi argumentorum pondere afferunt. Nomina qiiip-
pc vocumquenotationes ei exadtfc competere, ac Maurita-
nam concinn£ adumbraregentem, minim& ambigunt. Et-
cnimGogum,idiomateEberino,te(ftum notare»Magogum 
ver6 fincvelextratcdtum, jam fupra tetigimus. IdquodScy-
this,quorum noninfimaparsTurcac, familiare fiiifte, nemo 
nonignorat, fiquidemvenatiotiibus & praedationibus fupra_. 
modum dediti, tuguriola fua, plauftris impofita,circumve-
herequondam folcbant. Unde & Graccis fccnitae feu a.(jv&%p-
@tiuf,Syris autem Magogitae vocari meruerunt, Herodoto 
&Melaau&oribus. Et ut fiJentii involvamus fipario,Me-
fechpari referrcmod6 Scythas,quosantiquiMofchinaeos ap-
pelUrunt, veluti legcrccft apud Straboncm & Xenophontem* 
acThubalTartaros mdigitare. Praeterea fi ad armaturanu. 
Gogiticam animi vcrtamus aciem, cquos & equites afpicic-
tnus» loricisveftitos,haftas,clypeos, gladios, Itanamquein-
ftrud^ 
ftrudti procedunt ad praeliumT urcac, rei equeftris peritiflimi: 
Si verd focios intueamur, quos Propheta Gogo adjungit, 
vEthiopesnimirum,Lydiosaliosque,abund6 mox conitabit, 
nullumhodiedari Principem , nomini infenfum Chrhtiano, 
cuiifti pareantpopuli,praeterSultanumOttomannicum. Nec 
defunt,quiin Ezecheliano myfteriorum labyrintho malunt 
praeftolarieventum,ceriiffimum Prophetiarum-» 
indicem, ac utriusque Antichrifti fatalem terminum jam antc 
foresefle credere,qu£maliquid certi determinare. Qiiicquid 
(it, noftrarum erit partium, Dei implorare mifericordiam.,, 
ucipfetnille dolosatquelaqueos,pufillogregifuoftratos,quin 
& crudeliflima in muros Ifraelis machinamenta denud immit-
tenda,potentiflimdfu6refolvatfpiritu ,fimulque Chriftianis 
militibusroburatque animum largiatur, ferociiTimos Canis 
MufuImanniciinfultusfor.tiflimaexciperemanu,eundemque 
penitus perdomare, Qua de re novellus Declamator nolter 
pluribus dicere geftit, & quae ad neceflaria hujus temporis mo-
mentafpe<ftare poterunt,non adeo infipid6 promefe fermonc 
allaborat. Ut igitur Artium bonarum Maecenates, Fautores, 
Cultores, honorificiprsefentiifuaAuditorium^utifaepiusan-
teafadtum,exornare noftrumnegraventur,iummadevotio-
ne ac decenti rogantur comitate. C$terum quo de fubjugan-
disSaracenismeliusfperemus, novain nobisrequiritur prio-
ris vitae textura^acgencrofaquaedamsraA/yyeyfM^adqueima-
ginem Chrifti (expuls6 larc Antichriftian6) conformatio. 
N am ficut in Hydraeo illo ferpente capita renafci amputata fo-
lebant; ita & peccata h peccatis confvetudine obfirmata re-
vivifcunt. Illa autem fi enfe, ut decet, Herculed refecabi-
mus,ac conjundtis Chriftianorum viribus acerrimd pugnabi-
mus, tum brevi de T urca totoque Oriente ampliflimfc trium-
fabimus. P. P. Rigae d. VI. Aprilis, Anno cla Ioc xxgiv» 
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